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21123107 - Advanced 
Grammar A 1821150037 VERA C DEBORA H 0 0 0 3 3 100 
 2 
21123107 - Advanced 
Grammar A 1521150007 SANTO IGNATIUS 11 0 0 10 21 47.62 
 3 
21123107 - Advanced 
Grammar A 1821150046 TOMI - 0 0 0 25 25 100 
 4 
21123107 - Advanced 
Grammar A 1721150040 EMILIKA  1 0 0 23 24 95.83 
 5 
21123107 - Advanced 
Grammar A 1821150018 ADILA VERNIAS MELININA 1 0 0 25 26 96.15 
 6 
21123107 - Advanced 
Grammar A 1821150034 
DORAS MANGHOKKOP 
SINAMBELA 1 0 0 26 27 96.3 
 7 
21123107 - Advanced 
Grammar A 1821150031 
ARIELLE GLORIA 
STEPHANIE 2 0 0 25 27 92.59 
 8 
21123107 - Advanced 
Grammar A 1621150010 
RAYMOND 
HASUDUNGAN 2 0 0 26 28 92.86 
 9 
21123107 - Advanced 
Grammar A 1821150038 
ANJELIA LORENZA 
PANGGABEAN 0 0 0 29 29 100 
 10 
21123107 - Advanced 
Grammar A 1821150028 MELANIA SEVENTINA 1 0 0 28 29 96.55 
 11 
21123107 - Advanced 
Grammar A 1821150027 WAHYUNI MEGA JAYANTI 2 0 0 27 29 93.1 
 12 
21123107 - Advanced 
Grammar A 1821150022 
EZRA FELYANI 
LUMBANGAOL 0 0 0 29 29 100 
 13 
21123107 - Advanced 
Grammar A 1821150037 
VERA C DEBORA 
HUTAPEA 3 0 0 23 26 88.46 
 14 
21123107 - Advanced 
Grammar A 1821150032 
EARLIAN GAVRILA 
SITUMORANG 0 0 0 29 29 100 
 15 
21123107 - Advanced 
Grammar A 1821150020 NAOMI SITOMPUL 0 0 0 29 29 100 
 16 
21123107 - Advanced 
Grammar A 1821150017 ANGELA DHYTA 1 0 0 28 29 96.55 
 17 
21123107 - Advanced 
Grammar A 1721150008 KEREN NATASIA 2 0 0 25 27 92.59 
 18 
21123107 - Advanced 
Grammar A 1821150015 QEREN ARUAN 2 0 0 27 29 93.1 
 19 
21123107 - Advanced 
Grammar A 1821150007 
CHRISTYANTO 
FERNANDEZ 0 0 0 29 29 100 
 20 
21123107 - Advanced 
Grammar A 1821150009 GERSON SITANGGANG 1 0 0 28 29 96.55 
 21 
21123107 - Advanced 
Grammar A 1821150025 
ESTERIA ERNAWATI 
HUTAURUK 1 0 0 28 29 96.55 
 22 
21123107 - Advanced 
Grammar A 1821150005 
JASON ADRIEL 
MAILANGKAY 0 0 0 29 29 100 
 23 
21123107 - Advanced 
Grammar A 1821150019 REGINA MEILIJA PAQITA 3 0 0 26 29 89.66 
 24 
21123107 - Advanced 
Grammar A 1821150012 PUTRI ELIZABETH P 2 0 0 27 29 93.1 
 25 
21123107 - Advanced 
Grammar A 1821150024 ELSA YUNI MELIYANDA 0 0 0 29 29 100 
 26 
21123107 - Advanced 
Grammar A 1821150004 
ENRICO AL ISRAEL 
HATTALAIBESSY 3 0 0 26 29 89.66 
 27 
21123107 - Advanced 
Grammar A 1621150003 JEFRI BOIMAU 3 0 0 26 29 89.66 
 28 
21123107 - Advanced 
Grammar A 1821150023 NOVAL  IQBAL MAULANA 0 0 0 29 29 100 
 
